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Ketika ovum dan sperma terpilih satu dari berjuta-juta untuk
menjadi embrio manusia maka itu adalah manusia pilihan
Tuhan
yang harus mewarnai dunia.......
Embrio itu tumbuh berkembang di rahim seorang Ibu selama 9
bulan dan akhirnya tiba di dunia dengan peluh dan
penderitaan
Ibu tersebut.......
Sang Ibu berkata “ Anakku lahirlah di dunia, jadilah kamu
seorang yang berguna bagi dunia ini, dan kamu mampu
menjadi
penerus dan mengangkat harkat dan martabat keluargamu”
Dengan keringat pula Sang Ibu membesarkan dan mendidik
bayi
tersebut menjadi anak-anak, remaja dan akhirnya seorang
dewasa.
Dengan harapan yang besar, selalu mndoakan anak tersebut,
agar kelak menjadi seorang yang sukses sesuai dengan
harapan
Sang Ibu tersebut......
Skripsi ini khusus kupersembahkan kepada orang tuaku,
khususnya IBU-ku yang telah mendidik dan membesarkanku.
Setia menyelimutiku ketika ku kedinginan, menyusuiku ketika
ku
kehausan, menyayangiku, dan memarahiku ketika jalanku
mulai
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Setiap proyek konstruksi lazimnya mempunyai rencana pelaksanaan yang
tertentu, kapan pelaksanaan proyek tersebut harus dimulai, kapan harus
diselesaikan, dan bagaimana proyek tersebut akan dikerjakan, serta bagaimana
penyediaan sumber dayanya. Pembuatan rencana dan jadwal pelaksanaan proyek
selalu mengacu pada kondisi anggapan-anggapan dan prakiraan yang ada pada
saat rencana dan jadwal tersebut dibuat, karena itu masalah akan timbul apabila
terjadi ketidaksesuaian antara prakiraan dan anggapan dengan kenyataan yang
sebenarnya. Dampak umum yang sering terjadi adalah keterlambatan waktu
pelaksanaan proyek, disamping meningkatnya biaya pelaksanaan proyek
Penelitian ini dilaksanakan melalui penyebaran kuisioner, dengan responden
adalah kontraktor klasifikasi menengah (M) dan kontraktor klasifikasi kecil (K)
yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Analisis data dilakukan
dengan menghitung indeks perjenis / mean, serta melakukan pengujian analisis
dengan menggunakan SPSS 16 dan pengujian korelasi ranking spearman. Hasil
analisis data, menunjukkan bahwa dari kontraktor klasifikasi menengah (M)
berpendapat tinjauan aspek dan sebab keterlambatan yang paling "sangat
menentukan" yakni metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah atau tepat,
ketidaksepahaman aturan pembuatan gambaar kerja, kelambatan penyediaan alat .
bahan dll, yang disediakan kontraktor, kelalaian/keterlambatan oleh sub
kontraktor pekerjaan, banyak hasil perkerjaan yang harus diperbaiki/diulang
karena cacat/tidak benar, dan terjadi hal-hal yang tak terduga seperti kebakaran,
banjir, badai/angin ribut, gempa bumi, tanah longsor, cacat amat buruk.
Sedangkan kontraktpr klasifikasi kecil (K) berpendapat tinjauan aspek dan sebab
keterlambatan yang paling "sangat menentukan" yakni penetapan jadwal proyek
yang amat ketat oleh pemilik, adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang
telah selesai, koordinasi dan komunikasi yang buruk antar bagian-bagian dalam
organisasi kerja kontraktor, kelalaian/keterlambatan oleh sub kontraktor
pekerjaan, proses persetujuan ijin kerja yang bertele – tele dan terjadinya hal-hal
yang tak terduga seperti kebakaran, banjir, badai/angin ribut, gempa bumi, tanah
longsor, cacat amat buruk.
Sementara analisis dengan pengujian ranking spearman menunjukkan
adanya korelasi sebesar 0,228 namun tidak signifikan dan terdapat beberapa
perbedaan pendapat antara kontraktor klasifikasi menengah dengan kontraktor
klasifikasi kecil di beberapa aspek, dikarenakan keduanya mempunyai masalah
pribadi masing – masing di dalam tinjauan aspek dan sebab keterlambatan.
Kata kunci : keterlambatan, kontraktor klasifikasi menengah (M), kontraktor
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